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La solució de la crisi
La crfgl que fou plantejada per l'exteriorKzició de les discrepàncies que co¬
mençaren a minar la vida del govern del 4 d'octubre potser des del dia de la seva
naixença, oiciaiment, després de sis dies d'un lorceig en extrem difícil ha quedat
resolta amb ia formació d'un ministeri compost de nou radicals, dos tècnlcs-pro-
gressistes i dos tècnics a seques que són els ministres de Querrá i Marina.
Afirmar que la solució de la crisi ha estat aniiconililucional seria una falsedat,
com igualment ho seria sostenir que la eolacló escollida esíà d'acord amb les mi¬
nories que tanf dintre com a fora del Parlament representen algun valor positiu
en la política espanyola.
La sabiduría presidènclal, que veritablement ve a continuar la tradicional sa¬
biduría del monarca, ha escollit per a apaivagar les passions i fer possible la con¬
vivència dels partits, postulats que recollint, segons tLa Veu de Catalunya», la con¬
sulta del líder de Lliga Catalana havien d'ésser les directrius que havien de servir
de nord als que s'encarreguessin de dur a port ia desvallestada nau de l'Estat, un
ministeri ai qual, ni els optimismes obligats dels Incondicionals, no se li dóna
més vida que ia d'un mes, i encara gràcies al baló d'oxigen de la suspensió de la
vida parlamentària amb que S. E. ha premiat a D. Alexandre i ai partit radical
per ia seva fidelitat i perseverança a la política del banymaria.
El futur és sempre una incògnita, però les conseqüències immediates no han
estat molt safisfac'òríes. Els partits de dreta, que formaven la majoria governa¬
mental, més aviat han augmentat les distàncies que les h»n escursades. Ei partit
radical, que fent i'ofici d'eix, podia recolztr-se fins ara còmodament amb les dre¬
tes, ei un canvi radical de l'ambient no succeeix, i no sembla fàcil que esdevin¬
gui, es trobarà asfixiat entre dretes i esquerres i no tindrà ni ia més mínima lli¬
bertat de moviment per a poder governar amb ei mínim de dignitat, sense ia qual
és tmpòssible ni psr un moment en un país on encara esíà vigent la Constitució
més avançada dri móa. Per altra part no creiem que el cap radical tingui ei pro¬
pòsit d'iniciar després del seu recent divorci, un festeig amb les esquerres, infa-
liblement portaria de seguici una a'tra esqueixada en el brancam ja prou reduït
per les passades encisions. No és pas fàcil tampoc que les esquerres guanyin en
prestigi amb que el problema polític, que tothom creu imprescindible resoldre'l
a fons, resti ajornat per una altra vegada.
Aquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura militar
Llibres i revistes
Excel·lent revista per a la llar
Ha sortit a ia llum el número de «Ei
Consultor de los Bordados», revista
per a la dona que publica l'editorial
Joan Ribas, de Barcelona, corresponent
al mes de març, el qual a més d'amena
literatura, d'interessants lliçons d'alta
costura i de labors arlíiliques, conté
una sèrie de models de prendes d'ador¬
no domèstic i de ús personal femení,
als quals pol aplicar-se el brodat en les
seves diverses modalitats i que vénen a
demostrar una vegada més el bon gust
i el pràctic encert de la Direcció.
En aquest número de «Ei Consultor
de los Bordados» es recorda que el dia
10 d'aquest mes, acaba ei termini d'ad¬
missió dels cupons tramesos pels subs¬
criptors, per al Concurs-Obsequi amb
que la casa editora els obsequia, en el
qual serà adjudicada com a primer pre¬
mi, una magnífica màquina de cosir i
brodar.
«El Consultor d: los Bordados», ia
única revista que no exigeix el paga¬
ment per endavant de ia subscripció, i
que hi arribat ja a l'any XXXI de la
Bcva publicació, s'edita en dues edi¬
cions: una de luxe i altra econòmica i
S'envia gratuïtament un exemplar de
mostra a qui ho sol·liciti a ia seva ad-




La sociologia, soía l'aspecte agrícola,
és un tema que d'un temps ençà s'ha
discutit acaloradament i àdhuc s'ha le¬
gislat amb més o menys encert i amb
tot, podríem dir que encara estem a les
beceroles del problema i que cal la
continuïtat i el seny de tots els gover¬
nants per arribar a una visió real de ia
qüestió.
Perquè hom es doni compte de la
transcendència d'aquest problema, no¬
més cal llegir l'assenyat article del dar¬
rer número d'<Agrículiura i Ramade¬
ria», signat per N'Enric Sala i en ell
hom constata el vast camp que s'ofereix
a la discussió dels diferents criteris so¬
cialistes, per a poder formar una opi¬
nió clara d'allò que ha d'ésser el patri¬
moni familiar.
L'administració d'aquesta revista, tra¬
met un número de mostra a qui ho sol-
liciti a Trafalgar, 76, Barcelona.
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EI problema de l'atur
Cal orientar-se
en la col·locació
Ei nombre total—altrament no pas
massa crescut—dels parats involuntaris
a Espanya, no és pas patrimoni exclusiu
de tai 0 qual regió, de tal o qual esta¬
ment. L'atur a Espanya, com a qualse¬
vol altre país, és l'exponent de la man¬
ca d'ocupació obrera en tots els sectors
i en tots els ordres nacionals.
Cada home en vaga, representa pro¬
porcionalment la densitat de la pobla¬
ció que treballa i de la que vol i no pot
treballar, de is que actua i de ia que vol
i no pot actuar.
Si un país té quatrecents parais, po¬
sem per cas, no es donarà pas mai el
cas absurd de què tots corresponguin a
un Castejórt, a on Valèncií, a un Zsmo-
ra 0 a on Alcalà. Com tampoc serà fà¬
cil que tots es dediquin ai desfogat ofi¬
ci de descarregador del moll, de ballar
pataneres, de conduir devotament l'a-
grari o de teixir meravelles en l'art de
la seda.
Per això de l'atur forçós, cal no fer-
ne cap religió ni cap ministeri, prosse¬
guint la consigna establerta en tots els
països on impera ia tècnica sense elu-
dir-ne és clar la democràcia.
Avui no es dóna en lloc—excepte
França—el cas de donar ai problema
de i'atur involuntari una solució radical
i perifèrica.
1 es clar, existint com existeixen di¬
versos sectors nacionals afectats per ia
terrible malura i a l'ensems existint una
varietat d'ocupacions ian densa, cal, evi¬
dentment, orientar les solucions atenent-
se a les característiques acusades i re¬
conegudes que el problema ofereix.
D'aquesta manera ia tècnica, si ja no
la lògica, imposa: que si han d'ocupar-
se un determinat nombre d'homes, no
ha de fer-se, com s'ha fet en algun cas
d'encomanar al parat, sense esment a
les seves aptituds ni habituds, ia primera
feina que passa pel cap al president de
una comissió d'atur i, d'aquesta mane¬
ra invitant sense escrúpols, tant si eren
dependents de banca com de colmado,
com tipògrafs, a fer, per a entretenir-
los, un pontet artístic sobre qualsevol
plaçi de ia Constitució o sobre qualse¬
vol carrer de Corts; obres tan inúlis i
infructuoset!
Ca! i s'imposa, doncs, de radonalit-
zir la col·locació obrera a casa i a fora
de casa si no ho fessin. No (ois els ma¬
nobres poden ésser útils a una casa de
modes extremades per a esmaltar car¬
teres. Gai repartir la feina i intensificar
la dels respectius oficis. Cal deixar-se
de motius sentimentals i hlsfòrics i sa¬
ber donar el pic ai peó i la partitura de
D. Oli a un músic autèntic. Ni els pes¬
cadors a cavar ni els agricultors a is
pesca.
Si no ho féssim així, el problema de
i'atur no sols s'eterni zuia, sinó que
Al marge dels fets
ja ha sortit el
derrotisme
Es gairebé un tòpic que a Catalunya
no hi pot haver res que duri perquè noS'
altres mateixos ens entretenim a ender¬
rocar-ho. Aixi que una institució o una
persona suren per damunt de la vulga¬
ritat ambient tot seguit es congrien les
tempestes que han d'ensorrar-la. Co¬
mencen els franc-tiradors amagats dar¬
rera una cantonada o en una finestra
qualsevol, els quals disparen cada dia
sistemàticament les enverinades fietxes
de llur indignació més o menys autèn¬
tica i sincera, i quan ja s'ha format el
núvol de l'opinió falsa, el cop d'ariet
tracia d'enfonsar allò que pujava ple
d'ufania i de candorositat.
Ah! Quants mals ens ha portat aquest
tarannà! I no obstant mai no escarmen¬
tem. Ara feia algún temps que no s'ha¬
via donat cap cas d'importància. Te¬
níem, per exemple, els premis literaris
que seguien llur camí triomfal, sense
entrebancs i constituïen un motiu de le¬
gítim orgull per als bons catalans que
no sabem res de les intrigues que es
descabdellen darrera el teló de boca. Ja
durava massa, però. Acaba de concedir-
se el Premi Crexells de 1934 i tot seguit
ha començat l'atac del derrotisme de¬
senfrenat. Ja he llegit diversos articles
sobre aquest tema que m'han causat una
profunda decepció. He d'exceptuar el cas
de Prudenci Bertrana perquè es tracta
d'una justificació que no pot negar-se-li.
E's altres, però, més valdria que no
s'haguessin escrit.
Per què aquesta manca d'equanimi¬
tat? No comprenen els autors que aviat
la gent dubtarà de les honrades inten¬
cions que puguin guiar-los quan alguna
vegada parlin sincerament? I el que hi
ha de pitjor és que amb aquesta mena
de campanyes no fan altra cosa que de¬
magògia i trebaVen en un sentit com¬
pletament negatiu que, en les actuals
circumstàncies, podria ocasionar serio¬
ses contrarietats a les institucions ata¬
cades
Alerta, derrotistes! No teniu dret a
comprometre una obra que representava
un remarcable esforç en pro del desvet¬
llament espiritual de Catalunya i en la
qual havia crribat a interessar-se la
massa popular. I tampoc teniu dret a
que es cregui decebuda per Iss vostres
campanyes lamentables.
I que consti que aquest comentari no
té res a veure amb el valor literari de
i'obra premiada. Això és una altra
qüestió.
Marçal
Llegiu el «Diari de Mataró»
s'intensificaria per ia raó de què els
uns anirien f renent la feina dels altres.
Jaume Castellví
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ELS ESPORTS
Basquetbol
Una lletra de l'iluro arran de certes
informacions d'alguns diaris bar¬
celonins
Liiuro Esport Club ens ha tramès,
amb prec de pobilcació, còpia de la
lletra qne ha enviat al rotatiu esportiu
«Ei Mundo Deportivo». Degota la llar¬
ga extensió de la mateixa, no podem
publicar-la íntegra, 1 ens limitem a do-
nar-ne un extracte. En ella l'Iiuro es
queixa de l'interpretació que han donat
diversos periòdics barcelonins als inci¬
dents ocorreguts en els partits de cam¬
pionat de basquetbol «Patrie liuro» i
«lluro-Espanyol», jugats ets dies 17 i 24
del passat mes de març, I creu que
aquelles informacions desprestigien in¬
justament el nom del Club 1 tenen in¬
tenció de nolestar i fins de perjudicar-
lo. Diu que són els primers en lamen¬
tar i condemnar els incidenls esmen-
uts. S'esíèn després en consideracions
tobre els seus jugadors I aficionats per
a concloure que els primers poc més o
menys són com els dels altres clubs i
que els segons tenen els defectes, o
potser menys, que els públics que as¬
sisteixen als terrenys d'alguns clubs
que volen passar com a extremadament
puritaniste?. Segueix dient la lletra que
veu cantant d'aquests clubs tóa alguns
periodistes que es deixen influenciar
o apassionar pel seu partidisme i expo¬
sa la missió que, al seu concepte, té el
periodista espoitiu. Passa després a
concretar els fets i es refereix a la res¬
senya que publicà el diari «La Huma¬
nitat» en l'edició del dia 13 de març.
Esmenta l'incident ocorregut en el par¬
tí! Patrie-Puro entre l'àfbitre i el juga¬
dor ilurenc Cordón i, entre altres ^co-
tfe», diu: «Nosaltres sense voler, ni re¬
motament, aplaudir l'aciitcd del nostre
jugador, hem de dir en honor seu, que
proves ben patents ha donat sempre
del seu esperit d'esponivitat en quantes
actuacions—tant en aquest Club com en
seleccions—té en el seu hiber...»
Segueix referint-se a l'Informació de
l'esmentat diari i diu que no ssben per
què diu l'informador que «ha pogut re¬
Modes Vilardebò
Acadèmia de Tall i Confecció
Sistema Martí
Modisteria i Lienceria
(Es talla i emprova)
Rbla* Mexadizâbâl, lô, 2.^ Mâtârô
Marcel·lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beal Oriol, 7 - Telèfon 200
collir» que seria difícil trobar àrbitre ^
que es volgués desplaçar aMataró,citant
el cas—el periodisla—de que el senyor
Qironès arbitrà el primer partit de
campionat a nostra ciutat 1 no ha vol¬
gut arbitrar més. Diu la lletra de l'Iiuro
que no saben veure els motius que ha¬
gin pogut impulsar al senyor Qironès
en la seva determinació i després d'al¬
tres consideracions estima que existeix
el deliberat propòsii d'indisposar el
Coliegi d'àibitres contra el club ilu¬
renc. Diu més avall que mal cap orga¬
nisme oficial els ha crida! l'atenció so¬
bre aquest punt, i per tant eslimen gra-
tuï a l'afirmació del cronista de «La
Hamanitai».
Passa després a ocupar-se del comen¬
tari que des de la secció de basquetbol
de «La Vangaardia2> es feu del pariü
«1 uro>Espaiiyol», on es deia que la
derrota de l'Espanyol fou deguda a uns
inc'dents i fins accidents que es desen¬
rotllaren bastant després d'acabat el
partit, 1 dubte que el cronista hi hagués
esiat present, doncs en aquest cas sa¬
bria que ¡'«actitud massa vehement»
que atany al públic ilurenc, no coaccio¬
nà per a res als jugadors espanyolistes
durant el matx sinó que es mostrà quan
despréâ d'aquest cert jugador de l'Es¬
panyol feu un gest molt poc corree e.
Acabi dient ia lletra que lamenten sin¬
cerament ies calúmnies que es dirigei¬
xen contra el club, però que no les te¬




lluro (infantil), 2 - La Quintana», 4
Diumenge es jugà aquest partit que
resultà molt renyit. Els jugadors brega¬
ren amb gran interès, per assolir la vic¬
tòria pel seu equip.
El partit començà amb forta pressió
de l'I uro, peró als 20 minuts Silva fen
funcionar el marcador, assolint el pri¬
mer gol per Lt Quintana. L'Iiuro tornà
i reaccionar i ia ratlla defensiva dels de
La Quintana tallava totes les avançades.
Als 30 minuts Paiomer marcà el segon
gol i als 38 minuts el mateix jugador
entrà ei tercer, acabant així el primer
temps.
A la segona part i'Puro canvià dos
jugadors. Als 10 minuts Serra II tirà un
penal que valgué el primer gol ai seu
equip. Ais 25 Insa marcà el segon gol
per l'Iiuro i ais 35 Silva marcà el quart
i últim gol pela seus.
L'I uro arrenglerà a Abril, Albaricin,
Pagan, Ploris, Roi, Lluc (a la segona
part Serra I). Oil, Insa, Tels, Comas (a
la segona part Quintana).
Per la Quintana jugaren Ollé, Cala-
fetl. Batlle, Torné, Silva, Roig, Bonet,
Paiomer, Badeoas, Mundo 1 Villaverde.
Per la Quintana es distingiren Calafell,




Sala Teixidó prepara una important
vetllada pel proper dimarts
Josep Teixidó està organitzant pel
proper dimarts una reunió que promet
resultar interessant de debò. Kid Ñato,
conegut ja a nostra ciutat pel bon com¬
bat que realPzà amb Ramon Trinxer,
serà l'adversari de Sintiigo Rancho en
el ma X este *iar de ia vetllada, disputat
a ia distància de 8 represes de 3 mi¬
nuts. Bertran, Escobar, Qimemz, Ru z i
Ribell seran encaráis a boxadors de
Barcelona que constituiran uns adver¬
saris difícils pels «poulains» de Kama-





de Piímavera i Estiu
Sant Francesc d'Assis, 14 - Mataró
Atletisme
El matx triangular U. A. de Terras-'
sa, C. D. Júpiter i C. E. Laietània
Tal com anunciàrem, diumenge pas¬
sat es celebrà a! Poble Nou ei ma^x af-
lètlc triangular entre els equips Unió
Aüèiica de Terrassa, CIcb Deportiu Jú¬
piter i Centre Excursionista Laietània.
L'cqulp local es presentà molt baix
de forma per ésser començament de
temporada i faltar-li alguns dels seus
elements.
Com a marca excel'leni cal deslacar
li de Cot en els 3.000 metres llisos, el




El licor de nostres
bes-avis
Biii<CBio!ia,Xií¡iigo, París, El Caire,
entre altres Ciutats, han reconegut i pre¬
miat la qualitat indiscutible dei
Vegi des d'avui en el mostrador de





Dr. Jè Sanmartí RigolEx-Intero pensioaat it la Facaitat de Medicina - Metge de gaàrdia de l'Hospital Clinic, per oposlcié: : Tocòleg de la Lluita contra la Mortalitat Infantil i de I'lssegnranca Maternal : :
Especialista en parts i malalties de la dona
FERMÍ GALAN, 326
(entre B&txsda de Sta. Anna i Escaletes)
CONSULTA
Dimarts, Dijous i Dissabtes deSa 8
Dr. A. Martf Granell
Cap de Clínica de linstllut Frenopàtic de Lea Corta
Ex-profesaor A. de la Facultat de Medicina
llAlDltlDs n®nrl®8@s I menials
CONSULTA ELS DIUMENGES, DE 10 a 12
Fermf Galan, 395 Mataró
orma, ja que corregaé iota la cursa
portant la davantera, assolint una mag¬
nífica marca, que s'apropa d'un segon
al tè:ord social. També cal destacar la
de l'atleta del Terrassa, Fraga, en el salt
de Llargada. t
Els resultats tècnics foren els se¬
güents:
Lbnçament del pes. — Fraga, U. A.
T., 9 30 m.; Vives, U. A. T. 9 24 m.; Oi-
mencZ; Rigual, González, Pujo), Nonell
i Montells.
80 metres llisos.—Serra, G, D. J., 9 s.
4-10; Massant, Pujol, Carreras, Codolà
1 Sans.
8Q0 metres llisos.—Quesada, G. D. J.,
2 m. 16 s.; Sans I, G. E. L., 2 m. 18 s.
6-10; Ventura, Campos, Boada, Gonza¬
lez.
Salt d'alçada.—Ex equo Fraga i Gon¬
zalez I, U. A. T., 155 m; ex-equo Ri¬
gual i Garangou, G. E. L, l'50 m.; Mi¬
ralles, Pujol.
300 metres llisos. — Pujol, U. A. T.,
41 s. 9 10; Carreras, G. D. J., 42 s. 4-10;
Gabús, Codolà II, González III- Mira-
Iles.
3.000 metres llisos.—Got, G. E. L., 9
minois 37 s. 6 10; Bo'oix, Briz, Mestres,
Campos, Torres, Seguí, Torca!, Alomà.
Llançament del disc. — Giménez II,
G. D. J., 29 44 m.; Fraga, U. A. T.,
29'32 m.; Vives, Boadà, Montells, Ga¬
bús, Garangou I Serra.
Sait de llargada. Fraga, U. A. T.,
6*14 m.; González, U. A. T., 5*87 m.;
Glmenez, Gausachs, Garangou, Rigual,
Carreras i Gabús.
Sal! de perxa. — Gonzalez, U. A. T.,
3'10 m.; Rigual, G. E. L., 2 90 m.; Fra¬
ga, Serra, ex-equo Garangou I Gau-
sachs.
Puntuació. — U. A. T.-, 99 punis; G.
D. J., 58 punis i mig; G. E; L., 51 ponts
I mig. Per ésser molt tard, el Laletània
no prengué part als reemplaçaments.
missa conventual cantada. Vespre, a les
set, rosari i Via-Cruels.
Demà, primer divendres de mes, a
les 7 del mafí, missa de Comunió ge¬
neral de l'Apostolat de l'Oració, aplica¬
da per J. Serra, J. Feu, J. Adrier, T. Ma-
iamala, G. Renier i J. Donat, difuntes
de l'Apostolat
Parròquia de Sant Joan t Sant Jcsep.
Tots els dies feiners missa cada mit¬
ja hora de dos quarts de 7 a les 9. Ves¬
pre, a un quart de 8, Rosari, Visita al
Santíssim I Angelus.
Demà, primer dlvendies de mes, ma¬
tí, a dos quarts de 7, missa amb expo¬
sició del Santíssim i exercicis propis; a
les 7, Corona a la Verge dels Dolors; a
les 8, devotes deprecacfons a la Santa
Faç de N. S. J Vespre, a les 7, Via-Gru-
cls resat, tot seguit exposició a S. D. M.,
frisagl, exercici de! primer divendres
emb cant dels Psre-nosires, benedicció

















Dümà, a les deu de la nit. Amics del
Teatre celebrarà la LXIX representació
la qual ha confiat a la companyia de
teatre català Vila-Daví, que representa¬
rà la comèdia en tres actes i en vers, de
Josep M." de Sagarra, «La Plaça de Sant
Jòan».
Gom és coaium tindrà lloc al Teatre
Clavé Palace.
O MS
ofereix els Divendres de
Quaresma, els sens acreditats
pastells de Feix i Ver¬
dura al preu de Ó*-60 pes¬
setes un, i la seva immillorable
qualitat de
B U N Y O L S
CALS HIDRAULICA
especial per arrebossats, enrajolats,
mosaics. - Preus reduiis.
P. B. PONS. — Santa Teresa, 44
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna^
Observacions del dia 4 d'abril 1935
Hores d'observació: 8 matí • 4 tarda
Altura llegida: 760 5—760'5
Temperatura: 11'—11'
All. reduïda: 769 5—769'5
Termòmetre sec: 5*7-8 2
















Estat del cel: T — T
Estat de la mar: 1 — 1
L'observador: J. Guardia
PERFIL
La nuvolada que, espesseint se, ana-
va fent se més amenaçadora, çerfiha
desbotat. I la pedregada ens ha vingut
a sobre.
No siguem maliciosos. Parlem del
temps únicament, i no ens entretinguem
en fer comparacions, malgrat hi hagi
quelcom que s*hl presti. Cada cosa al
seu lloc. Avui el * Perfil* ha d'ésser me-
teorològic i ha a'oblidar-se — és tot un
recurs — de la política o el batec ciu¬
tadà.
El Jet del dia—potser millor, el de la
nit—ha estat l'entremaliadura que ens
ha jugat la primavera amb la tempesta
d'aquesta nit. Els trons han estroncat
completament et son, i en llevarnos
hem trobat els efectes de ta pedregada:
un bon gruix de blancor en ets testos
de la galeria, i unafresqueta que — it
tusos-crèiem desapareguda.
L'estació primaveral es porta d'una
manera que desconcerta. Es clar que ja
observàvem que la tempesta anava con¬
griant-se, ahir cap al tard, però és allò,
Notes Religioses
Olvendres: Sant Vicenç Ferrer, cf.—
(Llejuni i abstinència).
QUARANTA HORES
Demà continuaran a l'església del
Cor de Maria, en sufragi dels difunts
íle les famílies Blanch i Arenas.
A un quart de 7 del matí, exposició, I
* les 8, ofici. A les 7 del vespre, Trlja-
gl.
Basilica parroquial de Santa Marta.
Tots els dies feiners, misses cada
hora, dea de les 5'30 a lea 9, Púlti-
» les II. Al matí, a dos quarts de 7,
'Uaigj; I igs 7^ médílacló; à les 9,
BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
Fundat l'any 1902 GASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14
Capital social: Ptes. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Pte8.51.355'5Q0'—
Fons de reserva: Ptes. 67,621.926'17 ^
Sucursal de Mataró: Sant |osepy 6
SUCQiíSALS A CATALUNVA: Barceiona, Lleida, Tarragona, Balaguer, Borgea Blanquea,Cervera, Espluga de Francolí, Maureaa, Mataró, Montblanc, Santa Coloma de Que¬
ralt, Tàrrega, Tortoaa i Valia.
Més de quatre-centes sucursals i agències a la Península 1 Marroc
Corresponsals en les principals places de! món






Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Banca i Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte i cobrament de lletres,
girs, crèdits d'acceptació, etc., ete.
fins que hem tingui la pedregada a so¬
breño ens ho hem acabat de creure.
I pensar que aquest fenomen meteoro¬
lògic passa tan sovint en la nostra vida
ciutadana!-S.
Aquest matí, un llamp ha caigut ed
les immediacions de Can Catà, en la
carretera de França, prop de Llavane¬
res, ocasionant la caiguda d'una pals de
les Knies de corrent elèctrica.
Poc despié] a'ocasionava un sensible
accident, que de poc costa la vida a un
jove d'aquella masia, anomenat Fran¬
cesc Vl'a Camps, de 25 anys. Aquest,
que treballa ací Mataró, en la jardineria
Pera, ha sortit en bicicleta i ha tingut
la desgràcia d'entrebancar-se on havia
els fils elèctrics caient amb una mà
iobre d'ells. No cal dir que ha sofert
ones fortes cremades, sense arribar pe¬
rò a electrocolarse, cosa que semblava
e! méi probable degut a la mullena i a
la bicicleia que facilitava el contacte
elèctric.
Aquest jove ha estai recollit per un
camió, essent traslladat ràpidament a la
Clínica l'Aliança Mataronina on ha es¬
tat convenientment assistit. Et diagnòs¬
tic mèdic assenyala cremades de segon
grau en el dit poise d'una mà, i crema¬
des diverses en tot el cos, de procòallc
reservat
—14 d'abril i I.er de maig. Les dues
diades de l'any que es solen fer més
excursions. Ja teniu tot el necessari?
Penseu que a La Cartuja de Sevilla ve¬
nen molxlles, bosses de xarol, goma,
lona, escodel'òmetres, fogons de camp,
fiambrares i deméj objectes necessaris
per una sortida de camp.
Pels volts de les cinc d'aquesta mati¬
nada, quan encara plovia, un home
completament nu i amb un iros de sac
ai cap anava, en un estat d'Inconscièn¬
cia, pel carrer del RIerot. Uns obrera
del Forn del Vidre que anaven al tre¬
ball l'hin recollit i un d'elli II ha dei-
iit el seu abric perquè es tapés, por-
tint-Io al bar «Can Laro» perquè el re¬
tornessin. Allí hom II ha ficilitat una
pantalons i on camperol dels que a
aquella hora baixen a Malaró per a ven¬
dre a pliçi, l'ha trailladal amb el seu
cirro, a I'HoapItal, on l'ha lliurat a lea
Germanes. Més tard l'obrer aquell ha
anat a l'Hospiial a recollir el seu abric.
Sembla que es tracta d'un home, for¬
ça jove, que dorm en ona barraca dels
contorns de Mataró, casal I separat de
la dona. Es suposa que algú II haurà
jugat aquesta mala passada.
Se'ns prega la Inserció de la següent
nota:
«EI Círcol Catòlic d'Obrers de nos¬
tra dotat ha rebut per mitjà del diari
«El Correo Catalán», de Barcelona, li
quantitat de vint-I cinc pessetes amb
destí a les escoles nocturnes I diurna
que sosté aquest Cfrcol, el qual, en ícf
públic el seu agraïment amb un jDén li
ho pagui! a l'anònim protector, mant-
4
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festí el seu ttesfg de qoe ttngnl tmtti*
dors i'igridâbJe ges', en benefici & ta
obri ^qóe vé reiHitaint d Circol en on
temps de moltes dificoitals.»
L'últaii c(»terèneii qairesmai del
Foment Mati'oa^ tindrà Uoc el proper
diumenge ijdos qoarts d'ana del mig¬
dia, i serà a càrrec del caite advocat se¬
nyor Josep M.* Qich. Ei tema qae a. D.
desenrotllarà és d'ana gran importàn¬
cia.en els temps actaais. en qae els es¬
tats moderns ressaciten l'eisència de
les orgsnüztcions polítiques medievals
amb les noves tendències d'estructura¬
ció corporativa. cL'orgàniíztcló prcfes-
slonal de l'Estat modern», serà doncs,
el tema d'actuafital que amb competèn¬
cia desenrotllarà l'iMustre conferen¬
ciant.
D'ençà que vàrem tenir la gosadia de
cantar les gràeies primaverals, que la
meteorologia se'ns ha tornat esquerps.
Avui, després d'una nil ameniízada
amb tots la tramoia de la «Tempestad»,
ens dem llevat^amb la desagradable sor¬
presa d'una capa de calamarça pels recs
de les teulades i dels sembrats. Per si
en dubtàvem, una alenada fresca ens
ha arronçai el nas: no us descuidéssiu
pas, per tant, d'emportar vos l'abric, la
bufanda ni els guants; us ho recoma¬
nem r ens ho igraïreu
Pro Hospital
^ La Junta Administrativa de l'Hospi¬
tal ha rebut els següents donatius:
Vídua Lladó. . . 100'— ptes.
Joan Ocfiissans. . 25'— »
Societat Iris. . . 319 85 »
Aíaí mateix ha recollit de la caixeia




facilitada per l'Agència Falara per conferències telefônicfnes
Barcelona
S'Sd tarda
El comiat del senyor Pórtela
Ei Governador General de Catalunya
en rebre aquest migdia els periodistes
els ha dit que no tenia cap notícia per
comunicar-los. En acomiadar-se els ha
prega! que a les dues de la tarda no fes¬
sin falta al Restaurant Llibre, on tindria
el gust (te dinar en la seva companyia i
(tesprés els podria donar algunes no¬
ves.
A les dues, el nou ministre de Go¬
vernació ha acudit al Restaurant Llibre,
on s%a reunit amb els informadors ai
Bar de l'establiment, prenent lots junts
un vermut. Ei senyor Pórtela ha mani¬
festat que havia estat nomenat ministre
de la Governació, però que no podia
dir que faria car desconeixia com esta¬
va Madrid d;gui a que d'un temps a
aquesta part vivia a Barcelona.
Ha dit també que durant l'exercici
del càirec de Governador General de
Catalunya havia rebut moltes visites, no
havent fet distincions ais visitants com
passa algunes vegades que se'is hi dóna
la mà i hom els acompanya a la porta
0 a la taula del despatx. Jo, ha dit, he
traciat per igual a tothom.
En ésser a la faula i quan es servia,
un dels plats, s'ha aixecat el senyor Pór¬
tela i ha dfl qne s'acomiadava pel bé de
Catalunya, Barcelona i Espanya, aca¬
bant dient que no podia donar més de¬
talls.
La glòria del senyor Pich
Per a substituir ai senyor Pórtela en
la Presidència de la Generalitat, a més
del nom de i'ex-miaistre radlaii senyor
Estaddla, aquest ma'í a començat a cir¬
cular en els centres oficials i en les pe¬
nyes polítiques la notícia que l'alcaide
de Barcelona, senyor Pich i Pon seria
els substitut (te Faciusl President de la
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR ' APBR30NNB DB PARIS
mTADÓ BARCELONA
Salt AguaM, tta rovença, 186, l.er, ^."-catra AdbnI UalvaniUat
Dhaecrea, dc li a 1. Dlaaabtes de^a^ DaéaMMda
TBLBFON 72584
Generalitat. Hom anegara que el se¬
nyor Pich s'encarregarà de la part ad¬
ministrativa mentre que lot el referent
a l'ordre públic panarà a dependre de
l'autoritat militar. Interinament passaria
a ocupar l'Alcaldfa el senyor Sedó. Al¬
tra persona que segona sembla té pro¬
babilitats d'ocupar la Presidència de la
Generalitat és l'ex-governador de Bir-
celona 1 ex-Alt Comissari d'Espanya al
Marroc, senyor Moles, d qntl ha cele¬
brat aquest mat! una extensa conferèn¬
cia amb el senyor Portéis.
Dimissió
Hi presenlii ta dimissió del càrrec
de Delegat del Treball el senyor Tor¬
ren! Dalmau.
El senyor Pórtela a Madrid
En l'exprés d'aquesta nit marxarà a
Madrid el senyor Portell et qual pren¬
drà el tren al baixador del Passeig de
Gràcil.
De pas cap a Madrid
De pts cap a Madrid ha estat a Bar¬
celona el general Batel i la seva esposa,
a l'estació eia ban acomiadat nombro¬
sos militars.
Els comissaris de policia
s'acomiaden del senyor Pórtela
FI senyor Alvarez Stmboltano, quan
com cada dia a les dues ba rebut els
periodistes, els hs dit que no tenis cap
notícia perdonar-los-bl, ja que la tran¬
quil·litat era absoluta. Només els ha dit
que acompanyat d'alguns comissaris
hivia estat a acomídar-se del Governa¬
dor General, qui hivla flngutperla po¬
licia paraules d'elogi.
L'enemic número 1 processat
El Jutjat número 6 s'bi constituí; a la
presó per tal de comunicar l'ante de
processament a Josep Marioreli, cone¬
gut per l'enemic número 1. El procés-
samení es funda en la intervenció del
l Martorell en l'atracament de les oficines
d'aigües del carrer de Lepanto.
Madrid
1*30 tarda
Comentat is a la solució de la crisi
I Tols els comenfsrii gtivn eatr^n ta
solució de la crisi.
Les esquerres accentuen als seus pro-
pòiils d'unió en vista deia aconleixe-
ments i les dretes spliudeixen l'actitud
de! senyor Gil Robles. També es mos¬
tren partidàries d'aquest Jes extremes
dretes que fa poc el combatien.
Obrers acomiadats
GRANADA.—En la fàbrica d'explo-
sius «Ei Pargue» s'hc rebut ordre de
despedir a 150 obrers. Aquesta notícia
hi causat gran disgust a la ciutat, per
afectar a famílies necessitades que que¬
daran en la major misèria.
Homenatge
SARAGOSSA.—Amb assistència de
les auloriiats militars i dvils, es celebrà
en el poble de Uncasiiilo un homenat¬
ge a la guàrdfa civil. Es descobrí una
placa commemorativa de l'heroica de¬
fensa que aquells prestaren quan la re¬
volució d'octubre.
A l'esmenfál acte assisiiren eli guàr¬
dies supervivents d'aquells fels que fo¬
ren icismats.
Dels fets d'Astúries. - Arribada de
29 nens a Saragossa .
SARAGOSSA. — Procedents de Ma¬
drid han arribat en antocar, 29 nens de
/tetúries, que htn estat instal·lats en un
asil fins qne » faci la seva distribució
entre les famílies obreres que els han
sol·licitat.
fflS tarda
Consell de Ministres a Palau
A les deu del maií eisministres s'han
reunit en Consellet a Patau, i a dos
quarts de dotze ba començat el Consell
de Ministres sota la presidència del se¬
nyor Alcalà Zamora. Aquesta reunió
ministerial ha acabat a les dues de Is
tarda.
A la stH-tlda, el senyor Lerroux ba dit
qpie hi havia bagul molta cosa per a
sotmetre a la signilura i molt despaix
ordinari. Després el propi senyor Ler¬
roux ha fet on discurs exposant el pro¬
grama de Govern, programa que està
con(tensat en ta nota (}ue ahir va faci¬
litar a la Premsa.
Hi msnifestai tsmbé el senyor Ler-
} roux que èT President dc Ta República
btvk pronuncial un discurs molt inte-
renant fent ressaltar eis punts que te-
^ nen un més veritable interès nacional.
ACTUALITATS DK LLIBRERIA PER SETMANA SANTA
LES DARRERES PARAULES DE JESUS
pd P. Bru d'Igualada, O. M. Cap. - Pròleg del P. Antoni Maria de
Barcelona. Obra U'Iustrada amb nombroses reproduccions d'imat-
ges del Saní Crisi que es venera en diferents llocs de Catalunya.
L.A PASSIÓ DE NTSE. SR. JESUCRIST
segons els quatre Evangelistes.
PRÁCTICA DE L ' AMOR A
escrita per Sant Alfons Maria de Ligouri.
JESUCRIST
"
DA PASIÓN DE NUESTRO SEÑOR "
pel Cardenal Gaietà de Lal, Bisbe de Sahína,
SETMANA SANTA I
VUITADA DE PASQUA
per Mn. Lluis Carreras, Pvre., (Text Ílatí i Català).'
-j » '*
SETMANA SANTA
per Mn. Josep Forn, Pvre.; pròleg de Mn. Miquel Fitò, Pvre., (Text
llatí 1 cznalà).
BARCELONA. 13 LLIBRERIA IMPREMTA MINERVA TELEFON 5
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Ei senyor Jtlon h« conGrmit les ma* «
;tii(e8laclons fetes pel cap del Oovern, t
afegint qae el discurs del senyor Alcalà
iZamora es podia resumir en tres punts:
primer, Defensa nacional; nomenan.t>se
una ponència formada pe^s minisires
la Querrá, Marina i Governació. Se¬
gon punt, solució de l'atur forçós; po-
üents els ministres d'Obres Públiques,
Treball, Indúitrla 1 Finances. I tercer
punt. Reforma Constitucional; ponent
«1 ministre d Instrucció Pública.
S'ha tractat al Consell de les lleis mu¬
nicipal i electoral, estudiant-se la ma¬
nera d'obtenir la llur aprovació més
ràpidament possible.
S'ha acordat nomenar sots-secretarl
del Treball al senyor Joaquim de Pa¬
blo Blanco, i sots-secretarl de Justícia al
senyor Moya. Hi estat aomenat Direc¬
tor General de Ferrocarrils el senyor
Vega de la Iglesia. Els senyors Moya I
Vega són radicals.
Els alts càrrecs del ministeri d'Obres
Públiques han recaigut als mateixos
que ia els desempenyaren quan ocupà
cl mateix Ministeri el senyor Guerra
del Rio.
Ha estat nomenat sots-secretarl d'A-
gricuitura el senyor Antoni Ballesteros.
S'ha tractat també de la reaparició de
«Ei Socialista», qüestió que serà tracta¬




La liquidació de la revolta grega
SALONICA, 4.—El Consell de guer¬
ra que ha jutjat a 34 rebels de Seres,
Macedònia, ha condemnat a mort al ca¬
pità Volanis, considerat cap de la re-
belló. Altres encariats són condemnats
a reclusió perpèlua i altres 20 a penes
que varien entre sis mesos 1 20 anys de
presó.
SALONICA, 4.—En vlnut de [la sen¬
tència recaiguda pel Consell de guerra
què ha visi la causa contra els 35 acu¬
sats de la rebel lió a Serres, 13 htn estat
absolts. Tots els altres condemnats
veuen confiscats els seus bena perso¬
nals.
Et comandant Volanis que é} con-
(lèmnata mort .porta aparellada la prè¬
via degradació militar. Tamisé el com¬
mandant Galanakis, condemnat a reclu¬
sió perpètua, se'l condemna a la degra¬
dació.
Els veredictes d'aquest Consell de
guerra, han estat més severs qde els re¬
caiguis darrerament a Atenes.
El proper dilluns comença a veure's
la vista contra altres 36 rebels de Mace¬
dònia.
EI senyor Venizelos, malalt
NÀPOLS, 4,—El senyor Venizelos es
troba malalt en un hotel d'aquesta ciu¬
tat. Es atès per la seva esposa i altres
persones que l'han acompanyat a l'exi'l.
El rearmament d'Austria
VIENA, 4. — El Consell de ministres
ha decidit que Austria adopti Immedia¬
tament disposicions prepara'òrles per
a fer valer prop de les poíèacies inte¬
ressades les reivindicacions que tendei¬
xen a l'igualtat de drets en matèria mi¬
litar.
En els centres competents es precisa
que es racia primerament d'un son¬
deig preparatori per la via diplomàtica.
S'insisieix molt que el gest alemany
no ha InflDïi per a res en la decisió de
Austria que ha estat ja proposada ante¬
riorment diverses vegades.
Per la fi de la guerra del Chaco
WASHINGTON, 4. - El Departa-
meni d'Estat ha redactat una nota ac¬
ceptant les proposicions de l'Argentina
I X le amb vistes a ia pau del Chaco.
Les relacions
entre Anglaterra i Irlanda
DUBLIN, 4. — El senyor De Valera
ha pronunciat en el Senat de l'Estit
Lllure^l'lrlanda .un discurs en el qua 1
tractant de les relacions amb Anglater¬
ra ha dit, entre altres coses^
Un tractat de pau entre ambdós paï¬
sos podria ésser portat a cap fàcilment.
N'hl ha prou que el govern anglès dei¬
xi d'immIscuir-Ee en els assumptes de
Irlanda.
A continuació digué que deu deixar-
se decidir lliurement si els Irlandesos
són lliures o no, per mitjà d'un plebis¬
cit. En virtut de la nova llei Irlandesa,
afirma, el títol de ciutadà britànic ja no
éi aplicable als nostres compatriotes.
Després d'enumerar les raona que al
seu judici dificulten l'establiment de bo¬
nes relacions entre ambdós països, fa
observar que els anglesos guarden per
a ells determinats ports del Sud d'Irlan¬
da, fent-ho contra el desig del govern
de l'Estat Lliure. Mentre Anglaterra vul¬
gui mantenir el repartiment de la illa
com ho féu en 1Q21 i disposi d'una part
del territori irlandès,—acaba dient—hi
haurà sempre quelcom que dificultarà
les bones relacions i l'amistat enlre els
dos pobles.
Impremta Minerva
Tot el material d'escriptori:
llapis, tintes, plumes, mànecs,
gomes, paper i secants, arxi¬
vadors, carpetes, tinters, lli¬
bres ratllats, llibretes, paper
carbó, carnets per notes, etc.
Preus limitad fs sms
fi. Vallmajor Calvó
Corredor oficial de Cpoier^
Mélas, 18-Mataró-TclèiM|M I
Hofe» de despatx: De 10 a / ái fi « ^
DUaobiee, de 10 at \
Intervé subicripcloiii f çmlüloM |
compra-venda de valors. àapoM, glroi
préstecs amb garanties d'efectes. Llciij>
timació de contractes mercanfil^ ebPf
Secció financiem
Cetitaaclens fia Barcalenadal dia d'aval
facilitadas pal cerrador da Ceaiarf du






Liras, . . .
Fr^cs Baisses
Dèiars . . .
Fases ariaattas.











Chadeí . , . . . 4!3'00
Ford 205 50
Ispleiiiai. . . . . i05'35
Filipineí 3501»-
MImbíRII . . , . 56'35
Moatiarral. . . . , 1 f d 77'75
CvlMiat . . . . . 41'25'
Petrolis 510
AlgAci ardiiiáriBi . . a • ITll»
Rio de II Plata . . , 1 a a 16'75
Duro-Felguera . . . a « •36'25
Sucrera ord. . . • a •31'5a
F. C. Transversal . asa •1850
fMprcttta Minerva. —Mofdr#
Gula del Comerç, Indústria I professions de la Ciutat
Cases recomanables de Mataró ^llistades per ordre alfabètic
ADlf sals
4A TON/ GUALBA Sia. Teresa, 30-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
MARTINEZ fíEGÁS F. Qalan, 282-284. 7. 757
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Iparclls dC Badio
SAL VADOR CAIMARI Amàlia, 38- lelef. 261
Philips i Hispano Radio
Banqocrs
MhCA ARNÛ3 R, Mendlzdbal, 62 - Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent
*B. URQUIJO CA TALÁN* F. Macià, 6 - Tel S
Negociem tots els cupons de venciment corrent
bSANC ESPANYOL DE CRÉDIT
Sant Josep, 6 -Telèfon 102
"^Comptes corrents. Imp. a termini. Caixa d'Estalvis.
Bomiíctes EICciriqnes
MILESA Blada, 5 - Tde¡. 108
Bombetes elèctriques de tota mena
Caidcrcrics
SMILl 3URIA Omrruca, 39 ■ ItUfon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentins
Carrnaides
PARCEL·LI LLIBRE Beat Oriol, 7 - Tel. 209
Immillorable servei d'autos de lloguer
Carbons
COMPAÑIA GENERAL DE CARBQNES »
'Fer encàrrecs: J. ALBERCH, Sant Antoni, 70 -, Tel. 7
Coi'icdis
MÚTUA ESCOLAR <CALASSANÇ VIVES*
Apartat n.® 6 - Tel 280
i>ensionÍ8tes, Recomanats, Vigilats, Externs
Corrcfdcrs
LLUÍ3 O. COLL F. Oalàn, 582 - TeL 403
Reparacions molt econòmiques.
Còpies
MAQUI^A D'ESCRIURE A. Guimerà, I7-batx
Circulars^ obres, actes ! tota mena de documents
Dcnflsfes
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. MendtzabcU, 50 1.et
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de.8
fondes
FONDA MIR Enric Granados. 5—Mataró
Tel 425 — Especiatitat en Banquets I abonaments
fnneràrtes
AOENCIA FUNERARIA *LA SEPULCRAL»
de Mtquel Junqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Telef. 111
FUNERARIA DE LES SA^TES
Pnlol, 58 Telèfon 57 :
Fnsierics
E3TEVE MACH Lepant, 23
Profectes I presupostos
Hcrborisicrics
.LA AROBB TINA. Sant Uorenf, 16 bit
Plantes medicinals de totes menes
imprcnilcs
IMPREMTA MINERVA Barcelona, t3-Tel.258
Treballs del ram 1 venda d'articles d'escriptori
Haqninària
PONT I COMP. ' P. Qalan, 363-Tri. 26
Fundició de ferro i articles de Fumistería
Nàqnincs d'cscrlnrc
O. PARULL RENTER Argariles,34-T.302
Abonaments de netela ! conservació
Mestres d'obres
RAMON CARBONER Sant Benet. 41
[Preu fet 1 administració
flcfdes
DR. LLINÀS Malalties de la pell t sai^
Sta. Teresa, 50 - Dimecres 1 diumenges de 11 al
DR. J. BARBA RIERA Qola, Nas Î OfeUea
P. Galan, 419, praL—Dimarts, Dijous i Dissabtes, 4 a 6
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a 12
Oblecies per a redal
LA CARTUJA DE 3EVILLA R. Mendtzàbal, 62
Gust i economia
Ocnilsfes
DR. R. PERRINA Sant AgttsU,U
Visita el dimecres al matf i dissabtes a la tarda
Tapissers
ENRIC 3EÑAN Confecció i rericmrarió
Treballs a domicili - Encàrrecs: Barcelona, 6
Vlaides l Excnrsians
JOAN FONTANALS Lepanto, SO-Tri.966




Treballs de laboratori per a aficionat
Pulcritud, rapidesa i economia






al lloc méa cèntric de Mitiró. Local es-
palés per a magatzem i exposició de
qualsevol article.
Raó. Pojol, 16.
! Es ven tenda j"""!
I de queviures, cèntrica i acreditada. Bon
I preu.
^ R£Ó:F ermf Oalan, 432, tenda.
HOTEL jardí
Director propietari: JOSEP GOMÀ
Grans reformes - Cuina casera
Habitacions amb aigua corrent,
freda i calenta.
Confort Comoditat
Pensió des de 9 pessetes
Plaça Sant Josep Oriol, 1 - Teléf. 11213
A 100 metres de la Rambla en el
centre de la ciutat.
BARCELONA
IMPORTANT
Necessito representants ben re¬
lacionats coneixedors del negoci
de valors. Escriure: AQA. Fonta-
nella, 10, l.er n.° 23.044.
BARCELONA
De la Societat IRIS (Melclor de Pa.'-
lau,2^: Oberta els dies feiners del ítf-
lluns al divendres, de 7 a 10 de la ni^
dissabtes í dies festius de 5 a8 del ves^
pre.
De la Societat ATENEU {Melclof dt'
Palau, 3): Horari: Dies feiners, de 8 el·
10 de la nit; dissabtes de 4 a 7 de la
tarda t de 9 a II de la nit l díumenget
t dies festius, de 11 al del mati i de &■
a 8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Plaça'
delaL·lib rtai): Hores de lectura: DUe
feiners, del dilluns al dissabte, de orne-
a una del mati i de dos quarts de O a
dos quarts de nou del vespre. Resta tan¬
cada els diumenges l festius.
De la SOCIETA TMODERNA FRA-
TERNITA T (BeatOriol, 22 (Cuba, 47):
Oberta de dilluns a divendres, de 8 a W
del vespre, i els dissabtes, de4 a 6 dr
la tarda.




NUVIS! el vostre retrat, a on?
lla Fotografia ESTAPÉ Les fotos que estan de moda
són les Fotos Cirtemat





reparació" de(ectos que P"®"
rodas \a. ° oausa. durante
MEDIO
PHIUPS
La marca de fama universal
Facilita s de pagament
Demani detalls i provvs al Representant Oficial
Amàlia, 58 M3^TÀRÓ Telèfon 261
¿...On dia que és?
—A casa de Ros...
—AhI... al carrer de Montserrat, 3.
—Sf, si, allà amb tota reserva us
servirà, tan si voleu vendre com
comprar alguna casa.
Entre altres, TINC ENCÀRREC DE
VENDRE diveries cases als carrers de
Riera, Sant Antoni, Sant Jorn, Lepant,
Sant Agosíí, Qravina, Churruca, Mercè,
Moníserrei, Santa Teresa, Muralla de
cara a mar, Callao, Jorge Juan, Havana,
Fermí Oaiin, Sant Pelegrí, Baixsda St.
Ramon, Santiago Rusiño!, Maia, Camí-
fondo. Mossèn Albas, Francesc Macià,
Sant'.lsidor,Wlfredo, Caminet, Fra Liujs
de León, Sant Cugat, Avinguda de la
República, lluro. Bisbe Mas, Poble Sec
i altres a Mataró, Caldetes i lArgentona.
Vàries cènies [i vinyes i botigues de
comestibles.
Una casa de cara a mar, dalt i baix,
tota mosàic 1 rajola fina. Clau en mà, a
preu de ganga.
També tinc encàrrec de varis particu¬
lars per coVIocar diferents quantitats
des de 5.000 a lO.CCO fins 90.000 pies.
en 1.* hipoteca al 6 per ceni;anoal, pari
d'elles disponibles a l'acte.
Es comprarla una sénia prop de La
Roca o Oranoliers, que rendés el 6 per
cent, d'un cost de 15.0C0 a 20.000 du¬
ros.
Serietat i reserva en tola operació.
ROS.—Montserrat, 5 (provisional).—
De 12 a 2 i de 7 a 8.
LLEGIU EL
Diari de Mataró
Badil del Comarç. Indústria, Professiofli, ilfc-
d'Espanya i Possessiont
Un*s 8.800 pàgines
Més de 3.500.000 de dades
Mapes Geogràfics - índexs
Secció Extrangera
0 patit Directori Universal
Preu d'un exemplar complert*
CENT PESSETES
(franc de port a tota Espanya)
l$i vol anunciar eficaçment#
anuncïi en aquest Anuari!
Anuarios Baiüy-Saülière y Oisra HaünÍ!ÍüS,S.A.
Enric Granados, 86 y 88 — BARCíLONA
NO OBLIDIN QUE SÓK
els ïolums tie (|ue es compon un exemplar rfe!
iillU Oti
(Bailly- Ballüère — Riera)
